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視点であることを主張し、神奈川県川崎市 S 農園にて参与観察をおこなった。S 農園は、
親子である M 氏（90 代）、T 氏（70 代）、H 氏（40 代）が中心となって農業を営んでおり、
それぞれの時代において異なる農業継続の技法を見出していた。 
M 氏の時代（1930～60 年代）は、家族労働中心で農業を営んでいた。M 氏曰く、当時は
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